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JUEVES, 18 DE OCTUBRE DE 1979 
NÚM. 237 
DEPOSITO LEGAL L E - 1—1958-
FRANQUEO CONCERTADO 24/5. 
No se publica domingos ni días festivo*. 
Ejemplares sueltos: 10 pesetas. 
Advertencias: 1.a—Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un 
ejemplar de cada número de este BOLETIN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reci-
ba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encua-
demación anual. 
Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil. 
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 600 pesetas al trimestre; 900 pesetas al semestre, y 1.200 pesetas al año. 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 20 pesetas línea. 
2. 
3. 
lÉteili SiliiSiiiili Soüal 
DELEGACION TERRITORIAL 
L E O N 
Don Gonzalo Mateos del Moral, De-
legado Territorial de Sanidad y 
Seguridad Social de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el trámite usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de julio de 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto en 
el n.e 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado Acta 
de infracción 510/79 a la Empresa 
D. Manuel-A. Rguez. Alvarez, con do-
micilio en Espina de Tremor. 
Para que sirva de notificación en 
íorma a la Empresa expedientada, 
y para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, expido el pre-
sente en León, a diez de octubre de 
mil novecientos setenta y n u e v e -
Gonzalo Mateos del Moral. 4556 
Don Gonzalo Mateos del Moral, De-
legado Territorial de Sanidad y 
Seguridad Social de León. 
Hace saber: Que agotado sin resul-
tado el trámite usual de notificación 
de los previstos en el art. 80 de la 
Ley de Procedimiento Administrati-
vo de 17 de julio de 1958 y utilizan-
do el procedimiento previsto en el 
aumero 3 del citado art. 80, se comu-
a3ca que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado Acta 
ae Infrac. 528/79 a la Empresa D. Ma-
ftuel Digón Villar, con domicilio en 
^onferrada, Avda. Villafranca, 89. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la Empresa expedientada, 
y para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, expido el pre-
sente en León, a diez de octubre de 
mil novecientos setenta y nueve.— 
Gonzalo Mateos del Moral. 4556 
Don Gonzalo Mateos del Moral, Dele-
gado Territorial de Sanidad y Segu-
ridad Social de León. 
Hago saber: Que en el expediente 
de R. acta infracción núm. 423/79 in-
coado contra D. Jesús Fernández Fifia, 
domiciliado en León, Avda. de Roma, 
núm. 17, por infracción artículo 54 de 
la O. de 28-12-66, se ha dictado una re-
solución de fecha 13-8-79, por la que 
se le impone una sanción de dos mil 
quinientas pesetas. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la empresa expedientada y 
para su publicación en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia, expido el presen-
te en León, a 10 de octubre de 1979.— 
Gonzalo Mateos del Moral. 4556 
Don Gonzalo Mateos del Moral, Dele-
gado Territorial de Sanidad y Segu-
ridad Social de León. 
Hago saber: Que en el expediente 
de R. acta infracción núm. 402/79 in-
coado contra D. Leóncio del Río Gon-
zález, domiciliado en León, Lucas de 
Tuy, 20, por infracción artículo 54 de 
la Orden de 28-12-66, se ha dictado 
una resolución de fecha 30-7-79, por 
la que se le impone una sanción de 
dos mil quinientas pesetas. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la empresa expedientada y 
para su publicación en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia, expido el presen-
te en León a diez de octubre de 
mil novecientos setenta y nueve. — 
Gonzalo Mateos del Moral. 4556 
mmimm wmim DEL DOEÍO 
A N U N C I O 
En cumplimiento de las disposicio-
nes vigentes, se abre información pú-
blica sobre el "Proyecto de mejora 
y recrecimiento de la presa y canal 
de trasvase ai embalse de Benama-
rias" durante un plazo de 30 días, 
contados a partir de la fecha de pu-
blicación del presente anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 
León, a fin de que, tanto Corporacio-
nes como particulares interesados en 
el anuncio (les beneficie o perjudi-
que), puedan examinar dicho proyec-
to en las oficinas de esta Confedera-
ción, calle Muro, 5 -—Valladolid—, 
durante las horas hábiles de oficina, 
y presentar en dicho plazo las ale-
gaciones o reclamaciones que esti-
men procedentes, j 
NOTA EXTRACTO PARA LA INFORMACION 
PUBLICA 
Se proyecta el recrecido y acondi-
cionamiento de una presa de tierras 
ubicada en el Arroyo del Salguiral 
dentro del término de Benamarias. 
La presa resultante tendrá 17 m. de 
altura desde cimientos y creará un 
embalse de 298.000 m,3 con aportes de 
los Arroyos del Salguiral y Carriza-
les, este últ imo mediante un canal 
de trasvase en tierra. Las aguas se 
destinarán al riego de unas 100 hec-
táreas en el té rmino de Beiiamarias. 
E l embalse correspondiente a la al-
tura M.E.E. (980,95) inundará una 
superficie de 6,5 Ha. de dominio pú-
blico en el término de Benamarias. 
El canal de trasvase, que toma las 
aguas del Arroyo de Carrizales (tér-
mino de Vanidodes) a partir de un 
azud de 1,50 m. de altura, discurrirá 
por los términos de Vanidodes y Be-
namarias. 
El presupuesto de las obras ascien-
de a 12.610.202 pesetas. 
El término municipal afectado por 
el vaso es el de Benamarias y los del 
trasvase Benamarias y Vanidodes. 
Todo lo cual se hace público para 
conocimiento de los interesados. 
Valladolid, 8 de octubre de 1979.— 
E l Ingeniero Director (ilegible). 
4497 
[olegio Oíitlal de Ingenieros Igrtooinos 
ANUNCIO OFICIAL 
El Colegio de Ingenieros Agrónomos 
de Valladolid, quiere denunciar y 
hacer llegar públicamente a todos los 
Ayuntamientos de su demarcación que 
en virtud de las siguientes disposicio-
nes legales vigentes: R. D. 4-XIH871, 
la R. O. del 31-M879, el Reglamento 
Orgánico de 29-VIH892, la R. O. de 
9-XII-1887, modificado por el Decreto 
6-VIM956, y el D. 13-XM956, y prin 
cipalmente la R. O. del 4-IV-1911, que 
contiene las facultades de los Ingenie-
ros Agrónomos, el D. de 13-IX-1919, 
el Decreto 14-X-1961, y un sinfín 
de disposiciones legales, en especial el 
D. 508/73 de 15 de marzo, que los 
únicos titulados capacitados para lie 
var a cabo la redacción de proyectos 
de todo tipo de construcciones agrarias 
y ganaderas en todo el ámbito provin 
cial son los Ingenieros Agrónomos. 
Asimismo, en cuanto a la dirección 
de obras de dichos proyectos y en 
base en disposiciones legales citadas y 
a la sentencia del Tribunal Supremo 
de 18-IX-1975, los Ingenieros Agróno-
mos auxiliados de los Ingenieros Téc 
nicos en especialidades agrícolas, son 
exclusivamente los técnicos capacita 
dos para llevarles a efecto. 
Por todo esto, este Colegio considera 
improcedente el intrusismo de otros 
profesionales titulados superiores, y de 
grado medio, en redacción de proyec 
tos y direcciones de obra del citado 
tipo. 
Por otro lado estima y califica de 
igual manera la exigencia que nume-
rosos Ayuntamientos provinciales ha' 
cen, de obligar a que este tipo de tra 
bajos sean redactados y ejecutados por 
otros profesionales distintos a los 
mencionados. 
Este Colegio Oficial de Ingenieros 
Agrónomos de Valladolid, tomará to-
das las medidas oportunas que la ley 
le permite en cuaníos casos concretos 
se presenten. 
Valladolid, 7 de junio de 1979.—El 
Decano (Firma ilegible). 
4538 Núm. 1954—1.020 ptas 
Ayuntamiento de 
Toreno 
Habiéndose solicitado de esta Al-
caldía por D.a María de los Angeles 
Rodríguez Voces, licencia municipal 
para la apertura de cantera y lavadero 
de gravas y arenas, a emplazar ea las 
proximidades del pueblo de Valdelalo-
ba, cumpliendo lo dispuesto por el 
apartado a), del número 2, del ar-
tículo 30 del Reglamento de Activi-
dades Molestas, Insalubres, No-
civas y Peligrosas de 30 de noviem-
bre de 1961, se somete a información 
pública por período de diez días há-
biles, a fin de que durante el mismo 
—que empezará a contarse desde su 
inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia— pueda examinarse el ex-
pediente, en la Secretaría de este 
Ayuntamiento, por las personas que 
de algún modo se consideren afecta-
das por la actividad que se pretende 
instalar y formular por escrito las 
reclamaciones u observaciones que 
se consideren oportunas. 
Toreno, 5 de octubre de 1979.-El 
Alcalde (ilegible). 
4472 Núm. 1938 —560 ptas. 
Administración Municipal blo Diez, 18, de L a Virgen del Ca-
mino. 
Lo que se hace público, en cum-
plimiento de lo preceptuado en el 
artículo 30 del Reglamento de Acti-
vidades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas, de 30 de noviembre de 
1961, a ñn de que, quienes se con-
sideren afectados de algún modo por 
la actividad de referencia, puedan 
formular, por escrito, que presenta-
rán en la Secretaría del Ayuntamien-
to, las observaciones pertinentes, du-
rante el plazo de diez días hábiles. 
Valverde de la Virgen, 28 de sep-
tiembre de 1979.—El Alcalde, Mariano 
Gutiérrez González. 
Núm. 1937.—480 pías. 
Ayuntamiento de 
Cacdbeios 
Solicitada la devolución de fianza 
por el constructor de la Casa Consis-
torial —1.a fase— D. Francisco Núñez 
López, se hace público a fin de que 
puedan presentar las reclamaciones 
a que haya lugar en el plazo de quince 
días. 
Cacabelos, 28 de septiembre de 1979. 
E l Alcalde (ilegible). 
4371 Núm. 1945 - 220 p ías . 
Ai/untamiento de 
Hospital de Orhigo 
Este Ayuntamiento tiene acordada 
subasta pública para la enajenación 
de 2.240 chopos y 100 alisos, de los 
existentes en la finca de «La Vega» 
a cuyo efecto, en la Secreíaría muni 
cipal se hallan de manifiesto al pú 
blico los pliegos de condiciones y 
demás documeníos, pudiendo presen 
larse reclamaciones en el plazo de 
ocho días al amparo del artículo 24 del 
Reglamento de Contratación de 9 de 
enero de 1953. 
Hospital de Orbigo, 2 de octubre 
de 1979.—El Alcalde, José-Luis Mayo 
Blanco. 
4474 Núm. 1939 —340 ptas. 
Ayuntamiento de 
Valverde de la Virgen 
Por D. Angel Mayorga Sánchez; en 
nombre propio, se ha solicitado licen 
cia para establecer la actividad de 
taller de automóviles (Mecánica III) 
con emplazamiento en Avda. de Pa 
4407 
Ayuntamiento de 
Rio-seco de Tapia 
Aprobado por la Corporación el 
anteproyecto de presupuesto extraor-
dinario, formado para atender a las 
obras de "Sustitución del alumbrado 
público en Tapia de la Ribera", es-
tará de manifiesto al público en la 
Secretaría municipal por término de 
quince días, durante cuyo plazo po-
drá ser examinado y formular las re-
clamaciones correspondientes. 
Rioseco de Tapia, 3 de octubre de 
1979.—El Alcalde (ilegible). 4471 
Ayuntamiento de 
Fuentes de Carhajal 
Aprobado por el Pleno de esta Cor-
poración, en sesión extraordinaria de 
fecha 25 de septiembre, los siguien-
tes documentos: 
a/ Expediente asignaciones de A l -
caldes y miembros corporativos según 
R. D. 1531/79 de 22 de junio. 
b/ Expediente de habilitación de 
crédito 1/79. 
Ambos documentos se encuentran 
a disposición del público, en la Se-
cretaría municipal, por espacio de 
quince días, para su examen y posi-
bles reclamaciones. 
Fuentes de Carbajal, 28 de sep-
tiembre de 1979.—El Alcalde (ilegi-
ble). 
• 
R. D. 1531/79 de 22 de junio. Asig-
naciones a los Sres. Alcaldes y miem-
bros corporativos. 
Testimonio.—Acuerdo Pleno sesión 
extraordinaria día 25 de septiembre 
de 1979. Por unanimidad. 
Texto : Presupuesto ordinario 1979. 
613.280 pesetas. 
5 % aplicable = 30.664 pesetas. 
Miembros corporativos: 5. Reparto 
proporcional. Corresponde a los mis-
mos a razón de 6.100 pesetas. 
Certifico y doy fe. 
Fuentes de Carbajal, 26 de sep-
tiembre de 1979—El Secretario (ile-




Aprobados por este Ayuntamiento 
los padrones de arbitrios y tasas para 
los ejercicios que a continuación se 
indican, quedan expuestos al públi-
co en Secretaría municipal por el pla-
zo de quince días para ser examina-
dos y formular reclamaciones: 
Rodaje y arrastre 1975 a 1979 am-. 
bos inclusive. 
Desagüe de canalones 1975 a 1979 
ambos inclusive. 
Fachadas sin revocar 1975 a 1979 
ambos inclusive. 
Tenencia de perros 1979. 
Tránsito de ganado 1979. 
Peranzanes, 6 de octubre de 1979 — 
El Alcalde (ilegible). 4500 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
número uno de León 
Don Francisco Vieira Martín, Magistra-
do-Juez del Juzgado de Primera Ins-
tancia número uno de León y su 
partido 
Hago saber: Que en este Juzgado se 
sigue juicio ejecutivo nútn. 372/79, en 
el que se ha dictado sentencia cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva a 
la letra dicen así: 
Sentencia.—En la ciudad de León, 
a veintiocho de septiembre de mil no-
vecientos setenta y nueve. Vistos por 
el limo: Sr. D. Francisco Vieira Martín, 
Magistrado Juez de Primera Instancia 
número uno de León, los presentes 
autos de juicio ejecutivo seguidos a 
instancia de D. José-Luis Robles Gar-
cía, mayor de edad, casado, industrial 
y vecino de Mansilla de las Muías, re-
presentado por el Procurador D. Ilde-
fonso González Medina, dirigido por 
el Letrado D. Francisco-Alberto Fer-
nández Suárez, contra D. Juan Ibáñez 
Tejada, mayor de edad, industrial, ve-
cino de Palencia, c/ Casado del Alisal, 
núm. 34, que por su incomparecencia 
ha sido declarado en rebeldía, sobre 
reclamación de setenta mil pesetas de 
principal, intereses y costas, y 
Fallo: Que debo mandar y mando 
seguir la ejecución adelante contra los 
bienes embargados en este procedi-
miento como propiedad de D. Juan 
Ibáñez Tejada, y con su producto pago 
total al ejecutante D. José-Luis Robles 
García, de las setenta mil pesetas re-
clamadas, intereses de esa suma al 
cuatro por ciento anual desde la inter-
posición de la demanda y a las costas 
del procedimiento, a cuyo pago con-
deno a dicho demandado que por su 
rebeldía se notificará la sentencia en 
la forma prevista por la Ley.—Así por 
esta mi sentencia, juzgando en prime-
ra instancia, lo pronuncio, mando y 
firmo. — Firmado: Francisco Vieira 
Martío.—Rubricado. 
Lo inserto concuerda bien y fielmen-
te con su original al que me remito 
en fe de ello y cumpliendo con lo 
mandado, expido el presente para que 
sirva de notificación al demandado 
D. Juan Ibáñez Tejada, en situación 
procesal de rebeldía en León, a ocho 
de octubre de mil novecientos setenta 
y nueve.—Francisco Vieira Martín.— 
E l Secretario, (ilegible). 
4503 Núm. 1946.—1.180 ptas. 
Don Francisco Vieira Martín, Magisr-
trado-Juez de Primera Instancia nú-
mero uno de la ciudad de León y 
su partido. 
Hago saber: Que en este de mi 
cargo se siguen autos de juicio ejecu-
tivos promovidos por D. Jesús Manuel 
Santos González, mayor de edad, veci-
no de León y representado por el Pro-
curador Sr. Alvarez-Prida contra dpn 
Santiago Peña Diez, mayor de edad, 
y vecino de Carbajal de la Legua, en 
reclamación de la cantidad resultante 
de la tasa de costas y en los cuales he 
acordado sacar a pública subasta, por 
segunda vez, término de ocho días y 
en el precio en que fueron valorados 
con un descuento del veintticinco por 
ciento, los siguientes bienes, embarga' 
dos como de la propiedad del deman 
dado: 
Un vehículo automóvil marca Re 
nault, modelo 4-L, con matrícula L E 
27.402, valorado en veinticuatro mil 
pesetas. 
3 
Para el acto de remate se han se-
ñalado las once horas del día seis 
de noviembre próximo, en la Sala 
Audiencia de este Juzgado, previ-
niendo a los licitadores: Que para 
tomar parte en la subasta deberán 
consignar en la mesa del Juzgado el 
diez por ciento de la tasación; que 
no se admitirán posturas que no cu-
bran al menos, las dos terceras par-
tes del avalúo y que el remate podrá 
hacerse a calidad de ceder a tercero. 
Dado en León a cuatro de octubre 
de mil novecientos setenta y nueve.— 
Francisco Vieira Martín.—El Secreta-
rio (ilegible). 
4052 Núm. 1944 —860 ptas. 
Don Francisco Viera Martín^ Magis-
trado-Juez del Juzgado de Primera 
Instancia número uno de León y 
su partido. 
Hago saber : Que en este de m i 
cargo, se sigue expediente n.0 431/79, 
para la declaración de herederos de 
D. Francisco Gutiérrez González, na-
tural y vecino de Trobajo del Cami-
no, que falleció en el mismo, el día 
cinco de julio del presente año, en 
estado de soltero, sin dejar descen-
dientes n i ascendientes, pues sus pa-
dres le premurieron (Juan el 25 de 
noviembre de 1960, y María el 22 de 
septiembre de 1967). 
Reclaman su herencia, cifrada en 
1.000.000 de pesetas, sus hermanos de 
doble vínculo llamados: Perpetua, 
Miguel, Nieves y Eleuterio Gut iérrez 
González. 
Y por medio del presente, se anun-
cia la muerte sin testar del causante, 
llamándose a las personas qué se 
crean con igual o mejor derecho para 
que comparezcan a reclamarlo ante 
este Juzgado —Palacio de Justicia— 
en el plazo de treinta días. 
Dado en León a nueve de octubre 
de m i l novecientos setenta y nueve. 
Francisco Vieira Martín.—El Secre-
tario (ilegible). 
4525 Núm. 1950 —680 ptas. 
J U Z G A D O D E P R I M E R A INSTANCIA NUMERO UNO D E L E O N 
Don Francisco Vieira Martín, Magistrado, Juez de 1.a Instancia número uno de esta ciudad y partido de León. 
Hago saber : Que en este Juzgado, registrado con el núm. 497/1977, se tramita juicio ejecutivo, promovido 
Por el Banco Hispano Americano, representado por el Procurador D. José Muñiz Alique contra D. César Ore-
jas Ibán y su esposa D.a María del Carmen Martínez Orejas, de este domicilio, actualmente en paradero igno-
rado, y, por tanto en situación procesal de rebeldes, sobre pago de pesetas 6.400.000 de principal y 2.500.000 
Pesetas más, calculadas para gastos, intereses y costas, en cuyo juicio, a vir tud de lo solicitado por la parte 
ejecutante, se ha acordado anunciar a pública subasta, por tercera vez, término de ocho días sin sujeción a 
"tipo los efectos cambiarios que a continuación se reseñan, embargados en dichos autos en garant ía de las res-
ponsabilidades reclamadas: 




Vida l Fite 
Vi la Roce 
Herreros Mart ínez 
Hermosilla. 7, Madrid 
Viriato, 37, Madrid, 






















































































Calzados Valart, S. L. 
Gómez Fernández 
Calzados Muro, S. A. 
Angel Salsón Vara 
H.0 Rafael Corrales 
Luis G.a Panadero 
Prieto de la Torre 
Pérez González 
Mart ínez Asensio 
José Raposo Marín 
Calzados Progreso 
Santiago Gutiérrez 
Karina, S. L . 
Antonio Mart ín Hndez. 
Sánchez Zúñiga 







José Ramos Sánchez 
Lorenzo Huguet 
Economato E. Nacional Bazán 
Antonio Cordero Balves 
Rafael Manzanares de Mesa 
Almacén Los Guerrilleros, Í5. A. 
José Ramos Sánchez 
Antonio Pereza Reyes 
Santiago Fdez. Glez. 
Ju l ián López Glez. 
Santiago Fdez,. Glez. 
Manuel Rguez. Sanz 
José-L. Glez. Cubillas 
Calzados de Navarra, S,' A . 
Santiago Fdez. G.B 
José Rguez. Portes 
Antonio Peraza Reyes 
José-J. Ortega G* 
Constantino Morán G* 
Jul ián López Glez. 
Peñalver, 20. Madrid 
Occidente, 38. Barcelona 
Onésimo Redondo, 1. Id . 
Avda. Caído, 38. Madrid 
Mercado, 6. Barcelona 
Serrano, 6. Madrid 
Valverde del Camino. Huelva 
Grlmo. 23. Arcos de la Frontera 
Gral. Mola, 33. Badalona 
Huerga de Garaballes. León 
Gral. Franco, 36. Olvera 
Rinconcillo, s/n. Algeciras 
Algarrobo, 7. Cornellá 
S. Bernardo, 5. Madrid 
Jorge Juan, 19. Madrid 
Virgen Soledad, Piedrahita 
San Pedro, 24. Burgos 
Concepción, 12. Burgos 
Córdoba, 3. Albacete 
Generalísimo, 63. Béjar 
S, Pablo, 11. Salamanca 
Barcelona, 7. Mataré 
Real, 35. Vigo 
Tauli, 86. Sabadell 
Avda. José Antonio, 5. Murcia 
Gral. Mola, 18. Sardanyola 
Godella, 71. Madrid 
Aíledesalazar, 37.' Torrejón 
Cueva de Almanzora, 187, M , 
Avraz, de Castro, 1. Barcelona 
E l Ferrol 
Vil laamil , 57. Ferrol 
Arganitas, 12. Sevilla 
Ecija. Sevilla 
Cueva Almanzora, 187. Madrid 
Avda. S. Andrés, 157, León 
Avda. Generalísimo. Trobajo 
Avda. Madrid, 6. León 
Avda. Generalísimo. Trobajo 
Moleros, 7. Ecija. Sevilla 
Escuelas, 11. Boñar. León 
Curtidores, 21..Estella 
Covadonga, 2-1.°. León 
Daoíz y Velar de, 48. León 
Avda. S. Andrés, 157. León 
Juan X X I I I , 5-4.° B. León 
Barrios de Luna 
Avda. Madrid, 6. León 





































































































































L I B R A D O 
Angel Glez. Campos 
Juan-J. Garrido Llórente 
Elisa G.a Forrero 
Santiago-P. Fdez. Glez. 
Santiago-R. Fdez; G.R 
Sr, Mart ín Ventura 
Calzados G.a Quesada 
Sr. G i l Osuna 
Sr. Rguez. G.a 
Sres. Glez. Reina 
Sr. Roda Moratones 
Sr, Cabezas Barrientos 
Calzados M i r Subirá 
Calzados Eureka, S. A. 
Explotaciones Mineras, S. L . 
Tomás Domínguez Berciano 
Angel del Campo del Campo 
Calzados Sola Bueno 
Pareja Aguayo 
Rodríguez Estévez 
Calzados G.a Quesada 
Sr. Glez. Domínguez 
Calzados Guerra Preciados 
Vil lar ino Gómez 
D, Linares Gómez 
Comercial Ruiz 
Fdez. Aldebunde 





Calzados Guez. Arenas 
Sánchez de Castro 
Calzados Sta. Lucía 
Vidal Fite 
Zapater ía Llórente 
Calzados Carrera 
Comercial Rodríguez Marcos 
Amoedo Pérez 
D O M I C I L I O 
Alejo G.a Brizuela, 31 Puente Castro 
J. Clavería, 2-4 Oviedo 
2-4.° C Oviedo 
Avda. Asturias, 6. León 
Avda. Generalísimo. Trobajo 
" Cascajera 
Covadonga, 2-1.° A. León 
San Gi l , 23. Barcelona 
Occidente, 48. Barcelona 
José Antonio, 8. Alora. Málaga 
Espirel, 45. Ronda. Málaga 
Primo de Rivera, 77. Puentegenil 
Revira, 30. Breda. Gerona 
Gral. Mola, 22. Mataró 
S. Román, 22 Arenis de Mar 
Zumalacárregui , 4. Barcelona 
La Vecilla. León 
José Antonio, 26. Madrid 
Puebla de Li l lo . León. 
Avda. S. Andrés, 5. León 
Arbolancha, 5. Tudela 
Mártires, 4. La Carolina. Jaén 
Gral. Franco, 21. Bande. Lugo 
Occidente, 48. Barcelona 
Principal,, s/n. Maside. Orense 
Gral. Barrón, 7. Leganés 
A. Maañón, 4. Foz. Lugo 
Veiguiña, 42. Marín (Pontevedra) 
Ctra. Loeches, 2, Arganda. Madrid 
Avda. Coruña, 56. Lugo 
San Gil , 23. Barcelona 
Alférez Barreiro, 3. Bayona. Pontevedra 
Ruiz de Alba, s/n. Puente Areas 
Plza. de la Lana, 10. Barcelona 
Avda. La Coruña, 23. Lugo 
Segunda, 26. Torrejón de A. 
CE Celanova, 13. Alarcón. Madrid 
Gral. Franco, 3. Gerona 
Plza. Granada, 10. Barcelona 
Buen Suceso, 17. Madrid 
Ruiz de Alda. Puenteareas 
Hermosilla, 197'. Madrid 




























































Suma total ...... 4.739.037,75 
E l remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, el día trece de noviembre, a las once 
horas, advirt iéndose a los licitadores que para tomar parte en ella, deberán consignar previamente, una can-
tidad igual por lo menos al diez por ciento efectivo del tipo de tasación de los efectos cambiales que se 
abastan, que pericialmente han sido valorados en cuatro millones setecientas treinta y nueve m i l treinta y 
siete pesetas con setenta y cinco céntimos, y que podrá hacerse el remate a calidad de ceder a tercero. 
Dado en León a ocho de octubre de m i l novecientos.setenta y nueve—Francisco Vieira Martín.—El Se-
Cetario (ilegible). 
4524 Núm. 1949—10.200 ptas , 
6 
Juzgado de Primera Instancia 
número dos de León 
Don Gregorio Galindo Crespo, Ma-
gistrado-Juez de Primera Instancia 
número dos de León y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado y 
con el núm. 563/78, se tramitan autos 
de juicio ejecutivo promovidos a ins-
tancia de D. Avelino Gómez Martin, 
mayor de edad, casado, industrial y 
vecino de Jumilla, representado por el 
Procurador Sr. Tejerina, contra Már-
moles Argos, S. L„ entidad domicilia-
da en León, en situación de rebeldía 
procesal, sobre pago de 517.882 pesetas 
de principal y 200.000 ptas. para gas-
tos y costas, en cuyo procedimiento y 
por resolución de esta fecha he acor-
dado sacar a pública subasta, por ter-
cera vez y sin sujeción a tipo los bie-
nes embargados a dicha Sociedad y 
que se relacionan asi: 
«Una máquina cortadora de puente, 
accionamiento de trabajo por transmi-
sión hidráulica, mando manual y 
automático, con su carro porta bloques 
giratorio, con sus accesorios, carecien-
do de motor que por el tipo de má-
quina y trabajo a realizar tiene que 
ser de 100 HP. que la misma es de re-
ciente construcción, que la misma sé 
halla maltratada, posiblemento por no 
haber sido atendida debidamente y 
valorada en dos millones quinientas 
mil pesetas. 
Para el remate se han señalado las 
doce horas del dia treinta de octubre 
actual en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado y se previene a los licitadores 
que para poder tomar parte en el mis-
mo, deberán consignar previamente en 
la mesa destinada al efecto, el diez por 
ciento efectivo de dicha tasación; y que 
el remate podrá hacerse a calidad de 
ceder a un tercero. 
Dado en León, a primero de octubre 
de mil novecientos setenta y nueve.— 
Gregorio Galindo Crespo.—El Secreta-
rlo, (ilegible). 
4534 Núm. 1953—980 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
de Astorga 
Don Eloy Mendaña Prieto^ Juez de 
Primera Instancia de esta ciudad 
de Astorga y su partido. 
Hago saber : Que en los autos de 
juicio c iv i l declarativo de mayor 
cuantía, seguido en este Juzgado con 
el núm. 96/78, entre las partes de 
que a continuación se hace mérito, 
se ha dictado la sentencia cuyo enca-
bezamiento y fallo son del tenor l i -
teral siguiente: 
Sentencia.—En la ciudad de Astor-
ga, a ocho de septiembre de m i l no-
vecientos setenta y nueve.—El señor 
don Luis Santos de Mata, Juez de 
Distrito de esta ciudad, en funciones 
del de Primera Instancia de la mis-
ma y su partido por permiso del t i -
tular, habiendo visto los presentes 
autos de juicio c iv i l declarativo de 
mayor cuantía, seguidos en este Juz-
gado con el núm. 96/78, entre partes, 
de la una, como demandante, Unión 
de Fabricantes de Mantecadas de As-
torga, S. L., domiciliada en Astorga, 
representada por el Procurador don 
José-Avelino Pardo del Río, y defen-
dida por el Letrado D. Angel-Emilio 
Martínez García, y de otra, como de-
mandados, D. Armando Castro Mao 
y su esposa doña Basilisa Fernández 
Vidal, mayores de edad, comerciante 
y sus labores, respectivamente, veci-
nos de Vigo, con domicilio en calle 
Hernán Cortés, núm. 5 -6.°, en situa-
ción procesal de rebeldía, sobre pago 
de 800.877,72 pesetas; y 
Resultando:... 
Considerando:... 
Fallo : Que estimando totalmente 
la demanda formulada por la Ent i-
dad "Unión de Fabricantes de Man-
tecadas de Astorga, S. L., contra don 
Armando Castro Mao y su esposa 
doña Basilisa Fernández Vidal, ma-
yores de edad, vecinos de Vigo, en 
rebeldía, debo condenar y condeno a 
dichos demandados, a que una vez 
firme esta sentencia paguen solida-
riamente a la Entidad actora, la can-
tidad que le adeudan de ochocientas 
m i l ochocientas setenta y siete pese-
tas con setenta y dos céntimos, con 
m á s el interés legal de dicha canti-
dad desde la presentación de la de-
manda hasta su pago, y condenando, 
asimismo, a los esposos demandados 
al pago de las costas. Se ratifica el 
embargo preventivo decretado én 
autos y llevado a efecto contra los 
esposos demandados. 
Así por esta m i sentencia, defini-
tivamente juzgando en esta instancia, 
la que por rebeldía de los cónyuges 
demandados, se les notificará en la 
forma dispuesta en la Ley y perso-
nalmente si fuere solicitado dentro 
de dos audiencias, lo pronuncio, man-
do y firmo.—Eloy Mendaña Prieto.— 
Rubricado—Publicación. — Leída y 
publicada ha sido la anterior senten-
cia por el Sr. Juez que la dictó, ha-
llándose celebrando audiencia públi-
ca, en el mismo día de su fecha, doy 
fe.—Firmado: J. Sánchez. Rubricado. 
Y para que sirva de notificación en 
forma dicha sentencia a los esposos 
demandados en rebeldía, expido el 
presente edicto, en Astorga, a uno de 
octubre de m i l novecientos setenta 
y nueve.—Eloy Mendaña Prieto.—El 
Secretario accidental (ülegible). 
4485 Núm. 1941.—1.680 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
de Cistiema 
Pascual Martín Vil la , Juez de Pri-
mera Instancia de Cistiema. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se siguen autos de juicio ordinario 
declarativo número 39/77, a instancia 
del Procurador D. Aquilino Franco 
González, en nombre y representa-
ción de D. Hortensio Muñoz Cuéllar, 
contra doña Inés, doña Manuel 
doña Araceli Díaz Alvarez, reprec y 
tadas por el Procurador Sr. Cor?,?" 
de Cossío, sobre incumplimiento H 
contrato (cuantía 260.000 peseta f 
autos que se encuentran hoy en rf 
riodo de ejecución de sentencia 
en los que a instancia de la paV/ 
actora ha recaído la que entre otra6 
cosas dice: "Providencia... se tiene 
por solicitada ejecución de la senten 
cía dictada en los presentes autos v 
a tal fin requiérase a la parte ejecu-
tada a fin de que en el plazo de veir-
te días reciba la cantidad de doscien-
tas sesenta m i l pesetas, que se en-
cuentran a su disposición como pre-
cio pactado en el contrato de com-
praventa y que otorguen escritura 
pública, bajo apercibimiento de que 
si no lo hacen será otorgada por el 
Juzgado a su costa"... 
Y en su v i r tud y para que sirva 
de requerimiento a la demandada hoy 
ejecutada doña Inés Díaz Alvarez, 
que reside en el extranjero, ignoran-
do su paradero, expido el presente 
que firmo en Cistierna a veinticinco 
de septiembre de m i l novecientos se-
tenta y nueve—Pascual Martín Villa. 
E l Secretario (ilegible). 
4488 Núm. 1942 —820 ptas. 
• • 
Don Pascual Mart ín Vil la , Juez de 
Primera Instancia e Instrucción ac-
cidental de Cistierna y su partido. 
Hago saber: Que en los autos de 
juicio ordinario declarativo de menor 
cuantía, núm. 91/78, promovidos por 
D. Bernardino Tejerina Alvarez, re-
presentado por el Procurador señor 
Franco González, contra D. Salvador 
Santos Sahelices, representado por el 
Procurador Sr. Conde Cossío y con-
tra D. Jul ián González García, sobre 
deslinde y amojonamiento, recayó 
sentencia cuyo encabezamiento y par-
te dispositiva dicen: 
"Encabezamiento: Sentencia. — En 
Cistierna a veinte de julio de mi l no-
vecientos setenta y nueve. — Vistos 
por el Sr. D. Pascual Martín Villa, 
Juez de Primera Instancia de Cistier-
na y su partido, los presentes autos 
de juicio ordinario declarativo de 
menor cuantía, n.0 91 de 1978, pro-
movidos por D. Bernardino Tejerma 
Alvarez, representado por el Procu-
rador D. Aquilino Franco González y 
defendido por el letrado D. Urbano 
González Rozas, contra don Salvado 
Santos Sahelices representado por 
Procurador D. Francisco Con^e i n 
Cossío y defendido por el l e t r a ^ clon 
Andrés Prieto Edo, y contra D- J^ 
lián González García, declarado ^ 
rebeldía por incomparecencia, y c° 
tra personas desconocidas que P 
dan tener algún derecho sobre 
fincas colindantes,; y , ^ 
Parte dispositiva: Fallo: Que da 
timando en su totalidad la deman^ 
interpuesta por el Procurador 
Aquilino Franco González, en rep 
ntación de D. Bernardino Tejerina 
Uvarez, debo condenar y condeno a 
n Julián González García y a don 
c Ivador Santos Sahelices a practi-
r. junto o en colaboración con el 
Cctor, el deslinde y amojonamiento 
L la' finca descrita en el primer1 he-
uo del escrito inicial de esta litis, 
c ya propiedad se acredita, con res-
pecto a las propiedades colindantes 
je los demandados, señalando de 
modo inequívoco la línea divisoria 
entre unas y otras, sin hacer expresa 
^posición de costas en esta instan-
ci¿.—Así por esta mi sentencia lo 
pronuncio, mando y firmo.—Pascual 
Martín—Rubricado. 
Dicha sentencia fue publicada en 
el día de su fecha. 
Y para que sirva de notificación 
en forma al demadado rebelde don 
Julián González García, la sentencia 
anteriormente aludida, para su inser-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, se extiende el presente en 
Gistierna a dos de octubre de m i l no-
vecientos setenta y nueve.—Pascual 
Martín V i l l a — E l Secretario (ilegi-
ble). 
Ñúm. 1943.—1.440 ptas. 
Juzgado de Distrito 
número uno de León 
Don Mariano Velasco de la Fuente, 
Secretario del Juzgado de Distrito 
número uno de León. 
Doy fe: Que en las diligencias de 
juicio de faltas que luego se dirá se ha 
dictado la siguiente: 
«Sentencia.—En la ciudad de León, 
a veintinueve de septiembre de mil no-
vecientos setenta y nueve. Visto por 
el Sr. D. Fernando Berrueta y Carraffa, 
Juez de Distrito núm. uno de la mis-
ma, el presente juicio de faltas núme-
ro 810/79, sobre estafa, en el que son 
parte: E l Ministerio Fiscal; Teodoro 
Castro Rodríguez y José María Castro 
Rodríguez, mayores de edad y vecinos 
de León; y José Manuel Ferreira Sal-
vador, nacido en Socorro (Portugal), el 
J'a 9 de septiembre de 1945, cuyas 
demás circunstancias personales se 
¡Rnoran y actualmente en domicilio 
desconocido. 
Fallo: Que debo de condenar y con 
deno a José Manuel Ferreira Salvador 
a la pena de quince días de arresto, 
al pago de la indemnización de ocho 
mH pesetas a favor de Teodoro Castro 
Rodríguez y al pago de las costas del 
Pásente juicio. Asi por esta mi sen 
juncia, lo pronuncio, mando y firmo.— 
Ornado, F . Berrueta.-Rubricado». 
. .Lo relacionado es cierto y concuerda 
ien y fielmente con su original a que 
^ remito, y para que sirva de notifi-
Sai al Penado José Manuel Ferreira 
. ^ ^ o r . que se encuentra en parade-
0 uesconocido y su publicación en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, expi-
do y firmo el presente en León, a vein-
tinueve de septiembre de mil nove-
cientos setenta y nueve.—Mariano Ve-
lasco. 4477 
Don Mariano Velasco de la Fuente, 
Secretario del Juzgado de Distrito 
número uno de los de León. 
Doy fe: Que en las diligencias de 
juicio de faltas que luego se dirán 
consta la siguiente: 
Sentencia.—En la ciudad de León a 
veinticinco de septiembre de mil no-
vecientos setenta y nueve. Visto por el 
Sr. D. Fernando Berrueta y Carraffa, 
Juez de Distrito número uno de la mis-
ma, el presénte juicio de faltas núme-
ro 861/79, sobre lesiones en agresión, 
en el que son parte: el Ministerio Fis-
cal; Rosa María Robles Barrero y Ri-
cardo-Luis Maraña Matamoros, ya cir-
cunstanciados. 
Fallo: Que debo condenar y condeno 
a Ricardo - Luis Maraña Matamoros 
como autor de una falta de lesiones 
tipificada en el artículo 582 del Código 
Penal a la pena de cinco días de arres-
to y al pago de las costas del juicio.— 
Así por esta mi sentencia, lo pronun-
cio, mando y firmo—Firmado F. Be-
rrueta.—Rubricado. 
Lo relacionado es cierto y concuerda 
bien y fielmente con su original a que 
me remito y para que sirva de notifi-
cación al penado que se encuentra en 
ignorado paradero y su publicación en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
expido y firmo la presente en León a 
veintisiete de septiembre de mil nove-
cientos setenta y nueve.—P. S. (ilegi-
ble). 4504 
Juzgado de Distrito 
número dos de León 
Requisitoria 
Por la presente, requiero, ruego y 
encargo a todas las Autoridades y 
Agentes de la Policía Judicial proce-
dan a la busca y detención del penado 
en los autos de juicio de faltas núme-
ro 421-79, Aurelio Paradelo Fuentes, 
hijo de Agustín y de Rosario, nacido 
el 12.2.1952, de estado soltero, sin do-
micilio, natural de Astorga, cuyo ac-
tual paradero se ignora, para que 
cumpla ocho días de arresto que le 
resultan impuestos en juicio de faltas 
número 421-79 por lesiones en agre-
sión; poniéndolo, caso de ser habido, 
a disposición de este Juzgado de Dis 
trito número dos de León. 
Y para que se inserte en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia se pone el 
presente en León, a ocho de octubre 
de mil novecientos setenta y nueve.— 
E l Juez Municipal, (ilegible).—El Se-
cretario, (ilegible). 4479 
Juzgado de Distrito 
de Sahagún 
Don Enrique Mauriz Fariñas, Oficial 
Habilitado en f unciones de Secreta-
rio del Juzgado de Distrito de Sa-
hagún (León). 
Doy fe: Que en los autos de juicio 
de faltas que con el número 73/79, se 
tramita en este Juzgado, se ha dictado 
sentencia, cuyo encabezamiento y par-
te dispositiva, copiados literalmente 
dicen como sigue: 
«Sentencia. — En Sahagún, a ocho 
de octubre de mil novecientos setenta 
y nueve. E l Sr. D. Florencio Herrero 
Lagartos, Juez de Distrito sustituto de 
la misma, habiendo visto y oído los 
autos del juicio de faltas núm. 73/79, 
en el que son partes, como denuncian-
te José Manuel Rozas Suárez, mayor 
de edad, casado, empleado y vecino 
de La Felguera (Oviedo) y como de-
nunciado Adrián B. Vissier, mayor de 
edad, casado, carpintero y vecino de 
Papendrecht (Holanda), en la actuali-
dad en ignorado paradero sobre daños 
en circulación, y 
Fallo: Que debo condenar y conde-
no al denunciado Adrián B. Vissier 
como autor criminalmente responsable 
de la falta de daños en circulación de 
que ha sido acusado, a la multa de 
dos mil pesetas, a que indemnice al 
perjudicado José Manuel Rozas Suárez 
en la cantidad de cuarenta y dos mil 
trescientas cincuenta pesetas, importe 
de los daños, y al pago de las costas 
del presente juicio.—Así poí esta mi 
sentencia lo pronuncio, mando y firmo. 
Firmado—F. Herrero.—Rubricado. 
Y para que conste y remitir al BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia para que 
sirva de notificación a Adrián B. V i -
ssier, en ignorado paradero, firmo la 
presente en Sahagún, a ocho de octu-
bre de mil novecientos setenta y nue-
ve.—Enrique Mauriz Fariñas. 4506 
Campamenfo de San Pedro. — C . I. R. núm. i 
Juzgado Mil i tar de Instrucción 
Requisitoria 
José Sastre González, hijo de Va-
leriano y de María, natural de Cho-
zas de Abajo, León, de estado solte-
ro, de profesión agricultor, nació el 
30 de octubre de 1954, de 24 años 
de edad, estatura 1,73 m., avecinda-
do en Chozas de Abajo, León, pro-
cesado en la causa n.0 312/79 por pre-
sunto delito de deserción y fraude, 
comparecerá ante el Sr. Juez Ins-
tructor de este C. I . R. n.0 1, don A l -
berto Jiménez de la Llana, en el 
término de 30 días, cuya Unidad se 
halla ubicada en el Campamento de 
San Pedro, kilómetro 34 de la carre-
tera Madrid-Miraflores, en Colmenar 
Viejo (Madrid); bajo apercibimiento 
de ser declarado rebelde. 
Se ruega a las Autoridades civiles 
y militares, la busca y captura de di-
cho individuo, que ha de ser puesto 
a disposición de este Juzgadó. 
En Campamento de San Pedro, a 
4 de octubre de 1979. E l Capitán 
Juez Instructor, Alberto J iménez de 
iá Llana. 4514 
Magistratura de Trabajo 
NUMERO UNO DE LEON 
D. José Rodríguez Quiíós, Magistrado 
de Trabajo número uno de los de 
León y su provincia. 
Hace saber: Que en diligencias de 
ejecución contenciosa, registrada al 
número 107/78, y seguidos ante esta 
Magistratura a instancia del Instituto 
Nacional de Previsión, contra la em-
presa Palacio de Arganza, S. A., sobre 
devolución de cantidad, por un impor-
te de ochenta mil pesetas de principa!, 
más la de veinte mil presupuestadas 
provisionalmente para costas y gastos 
de esta Magistratura, ha acordado sa-
car a la venta en pública subasta la 
siguiente: 
Una huerta sita en el casco de Villa-
france del Bierzo, en el sitio de Campo 
de San Antonio o Campo Bajo, toda 
ella cercada sobre sí con pared de 
mamposteria, y una extensión aproxi-
mada de sesenta y seis áreas, valorada 
en 21.000.000,00 pesetas. 
Dicha subasta tendrá lugar en la 
Sala Audiencia de esta Magistratura 
de Trabajo, sita en la Plaza Calvo 
Sotelo, 3, en primera subasta el día 
ocho de noviembre; en segunda su-
basta, el día treinta de novimbre; 
y en tercera subasta, también en su 
caso, el día veintidós de noviembre; 
señalándose como hora para todas 
ellas la de las once de la mañana y se 
celebrarán bajo las condiciones si-
guientes: 
1.°—Los licitadores deberán deposi-
tar previamente en la mesa del Tr i -
bunal el diez por ciento del valor de 
los bienes, que sirva de tipo para la 
subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos.—2.°—No se admitirán pos-
turas que no cubran las dos terceras 
partes del tipo de tasación, adjudi-
cándose los bienes al mejor postor. 
E l remate podrá hacerse en calidad 
de ceder a tercero.—3.°—En la segun-
da subasta en su caso, los bienes sal-
drán con rebaja del 25 por 100 dei 
tipo de tasación.—4.°—Que, si fuera 
necesario una tercera subasta, los bie-
nes saldrán sin sujeción a tipo, adju-
licándose al mejor postor, si su ofer-
/a cubre las dos terceras partes del 
tipo de tasación que sirvió de base 
para la segunda subasta, ya que en 
caso contrario, con suspensión de la 
aprobación del remate, se hará saber 
el precio ofrecido al deudor, para que, 
en término de nueve días pueda l i -
berar los bienes, pagando la deuda o 
presentar persona que mejore la pos-
tura última, haciendo previamente el 
depósito legal.—5.°—No habiendo pos-
tor, podrá la parte ejecutante dentro 
de los seis días siguientes después 
de la primera o segunda subasta, en 
su caso, pedir se le adjudiquen los 
bienes objeto de subasta, por las dos 
terceras partes del precio que hubie-
ra servido de tipo en cada una de 
ellas. 
Dado en León, a veinte de septiem-
bre de mil novecientos setenta y nueve. 
Firmado: J. Rodríguez Quirós.—G. F. 
Vaíladares.—Rubricado». 
4508 Núm 1948.--1.540 ptas. 
D. José Rodríguez Quirós, Magistrado 
de Trabajo número uno de los de 
León y su provincia. 
Hace saber: Que en diligencias de 
ejecución contenciosa registrada al nú-
mero 155/78, y seguida a instancia de 
María Leonor Fantelli, contra Sala de 
Fiestas Papillón, sobre cantidad, por 
un importe de sesenta y seis mil pese-
tas de principal, más la de quince mil 
pesetas presupuestadas para costas y 
gastos de esta Magistratura, ha acor-
dado sacar a pública subasta: 
Los derechos de traspaso de un local 
comercial, ubicado en Ponferrada, en 
la calle Avda. del Castillo, núm. 1, 
bajo, dedicada a Sala de Fiestas Nigth 
«Club Papillón», sito en los bajos del 
Hotel Residencia Conde Silva, con una 
superficie aproximada de unos noventa 
metros cuadrados aproximadamente. 
Dicha subasta tendrá lugar en la 
Sala Audiencia de esta Magistratura 
de Trabajo, sita en la Plaza Calvo So-
telo, 3, en primera subasta, el día veinte 
de noviembre; en segunda subasta, 
el día treinta de noviembre; y en terce-
ra subasta, también en su caso, el día 
trece de diciembre; señalándose como 
hora para todas ellas la de las once 
de la mañana y se celebrarán bajo las 
condiciones siguientes: , 
1.°—Los licitadores deberán deposi-
tar previamente en la mesa del Tr i -
bunal el diez por ciento del valor de 
los bienes que sirve de tipo para la 
subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 2.°—No se admit irán pos-
turas que no cubran las dos terceras 
partes del tipo de tasación, adjudi-
cándose los bienes al mejor postor. 
E l remate podrá hacerse a calidad 
de ceder a tercero. 3.°—En segunda 
subasta en su caso, los bienes saldrán 
con rebaja del 25 por 100 del tipo 
de tasación. 4.°—Que si fuera nece-
sario una tercera subasta, los bienes 
saldrán sin sujeción a tipo, adjudi-
cándose al mejor postor, si su oferta 
cubre las dos terceras partes del tipo 
de tasación que sirvió de base para 
ia segunda subasta, ya que en caso 
contrario, con suspensión de la apro-
bación del remate, se nará saber ei 
precio ofrecido al deudor, para que, 
en término de nueve días pueda libe-
rar los bienes, pagando la deuda o 
presentar persona que mejore la pos-
tura última, haciendo previamente el 
depósito legal. 5.°—No habiendo pos-
tor, podrá la parte ejecutante dentro 
de los seis días siguientes después de 
la primera o segunda subasta, en 
caso, pedir se le adjudiquen los bfU 
nes objeto de subasta, por las dos te^ 
ceras partes del precio que hubier" 
servido de tipo en cada una de ellag 
Dado en León, a cuatro de octubre 
de mil novecientos setenta y nueve.-Z 
Firmado: José Rodríguez Quirós.-I 
G. F . Valladares.—Rubricado». 
4507 Núm. 1947.-1.260 ptas. 
Magistratura de Trabajo 
NUMERO TRES DE LEON 
D. José Luis Cabezas Esteban, Ma-
gistrado de Trabajo, número tres 
de León y su provincia. 
Hago saber: Que en autos 1.289/79 
seguidos ante esta Magistratura por 
Fe l i c iano L l a v e r o Serrano contra 
P. M. F. , S. L . y Santos González, S.A., 
sobre salarios, se ha dictado la si-
guiente sentencia «in voce», cuya par-
te dispositiva es la siguiente: 
Fallo: Estimo la demanda presenta-
da por el actor y condeno solidaria-
mente a las empresas demandadas 
Santos González, S. A. y P.M.F., S. L., 
a pagar a Feliciano Llavero Serrano 
la cantidad de cincuenta y una mil 
novecientas cinco pesetas por salarios 
devengados. 
Contra esta sentencia no cabe re-
curso alguno. 
Y para que sirva de notificación en 
legal forma a la empresa demandada 
cuyo domicilio se ignora, expido la 
presente en León, a ocho de octubre 
de mil novecientos setenta y nueve. 
Firmado: J. L . Cabezas Esteban.— 
G. F . Valladares Rico. 4510 
Anuncio particular 
Comunidad de Regantes 
RIEGO NUEVO 
Don Antonio Jimeno Suárez, Presi-
dente de la Comunidad de Regantes 
Riego Nuevo de Carrizo, con Docu' 
mentó Nacional de Identidad número 
7.539.117, convoca Junta General ordi-
naria para el próximo día 28 de octu-
bre, a las once de la mañana en P"' 
mera convocatoria y con el siguiente 
Orden del Día: 
a) Lectura del acta anterior. 
b) Nuevo presupuesto. 
c) Nombramiento de Presidente oe 
la Comunidad y dos vocales del Sino»' 
cato. 
d) Ruegos y preguntas. 
De no estar representadas i"8^!!! 
de hectáreas en primera convocatoria 
se celebrará en segunda a las Qoc 
horas del mismo día siendo váuu0 
los acuerdos que se tomen. . 
Carrizo a 4 de octubre de 1979.-"^ 
Presidente, Antonio Gimeno. 
4511 Núm. 1940.-480 ptas-
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